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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARiO tienen carácter preceptivo.
E--"CT_L\
rtealles áirdener».
ESTADO MAYOR cENTRAL.--Re3ualve instancias del Cap. mer
cante O. L. R. Zarracina y de personal de nutrinarí t.—Asigna
dotación al remolndor CíJlópe›.--So4re situación ertqe
deb quedar el crucero Ineitta Victoria Eugenia-á.
SERVICIOS AUXILIARES. —Destino a dos capellanes segundos.
-•Concede licencia a un escribiente.—señala antigüedad en su
empleo a un id. de nuevo ingreso.
INTaCEINGlA GENE:4AL R931131Yi instancia3 dal Cante. Méd.
1.3. V. Enriquez y da tia ane3tro m tyar d3 brara3 ci3 ribara,
Sobra expedición de C338 da Inb3re3.--gispone abona ds una
cautidad a !a S. E. da C. N.
SERViCIOS SANITARIOS.--GonceJe licencia al farmacéutic‘
mayor O. L. López.--Destiao a tres practinntes mayores.—
Nombra comisión para vibrar 'nitr'al sanit8rlo.-1:13clara
reglamentario en los Ho3pitales de Vior.inl el W19 dalas balas
blancas de algodón.
Anuncios«
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Indeterminado
Excmo. Sr.: Coino resultado de instancia eleva
da por el Capitán de la Marina Mercante, tercer
oficial del vapor Alfonso XIIIde la Compañía Tra
satlántica, D. Luis Rodríguez Zarracina, en súplica
de que se modifiquen las condiciones exigidas pa
ra ingreso en la Reserva Naval, en virtud de los
fundamentos que expresa, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por el Estado
Mayor Central de la Armada, se ha servido resol
ver que no procede la variación de los preceptos
del artículo 2.° del Reglamento de la Reserva Na
tal, en lo que afecta a desempeño de servicios por
tos Capitanes de la Marina Mercante como oficia
les 1.° o Capitanes de buques mayores de 1.000 to
neladas.
Lo que de real orden. comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto a V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 30 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón,
Sr. Capitán General del Departamento do Ferrol.
Marinería
Ekcino. Sr.: Vista la instancia documentada-cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Ferrol del Maestre de marinería licenciado Ramón
Orjales Sueiras, en solicitud de volver al servicio
activo de la Armada por c.uatro años como reen
ganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, con las ventajas que señala
el Real Decreto de 4 de junio de 1915, quedando a
las órdenes de la Supk?rior autoridad de Ferro',
para los servicios de dicho Departamento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr.'General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. Interventor Civil de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia cursada por el Ca,-
pitán General del Departamento de Ferrol, del
cabo de Marinería en segunda situación del servi
cio activo Guillermo Díaz Vales, en solicitud de
*volver al de la Armada sin derecho a premios ni
primas de enganche, ínterin no invalide una nota
que aparece en su hoja de castigos, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
en las dichas condiciones; debiendo el reeurrenta
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solicitar el enganche cuando -se encuentre en con
"tliciones para ello.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. sea
puestfy a las 6.ydene3 de la superior Autoridad de
la Es-cuadra de InstrUción; donde prestará sus
servicios.
Lo que de real orden, comunicada por el señor Ministro dé Marina, digo a V. E. para su cono-:
cimiento y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos,
azIos.—Madrid 28 de junio de 1922. e
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centtal,
Gabriel Antón.
. Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
S.r„rapitán Gen-eral del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trueci6n.
Sr: Intendente General de Marina. •
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
"Protéétoradó4e.n Marruecos.
Dotaciones
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente ele
vado a este Ministerio con fecha 6 del actual, por
el Capitán General del Departamento de Cartagena,
referente a que se aumente la dotación del remol
cador Cíclope, S. M. el Rey (q. D. g,) se.ha servido
disponer que la dotación del expresado buque
_ quede constituida por el personal siguiente:
1 Capitán de Corbeta, comandante.•
2 Alféreces de Navío.
1 Primer contramaestre (cargo).
. 1 Primer maquinista (cargo).
. 2 Segundos maquinistas.
1 Segundo practicante.
1 Operario de máquinas.
1 Cabo de mar.
1 Cabo de artillería.
2 Marineros especialistas.
1 Marinero radiotelegrafista,
1 Marinero carpintero.
6 Marineros de primera.
.5 Marineros de segunda.
1 Cocinero do equipaje.
1 Cabo de fogoneros.
4 Fogoneros preferentes.
4 Marineros fogoneros.
De real orlen lo digo a *V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años..—Madrid 29 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
•
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
.
Señores. . ,
Situaciones de buques
Excmo. Sr.: Verificándose actualmente las prue
bas de recepción del crucero Reina Victoria Euge
nio y próxima la fecha en que ha de hacerse car
go de él la Marina, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido declarar, que la situación del buque, desde
esta fecha, sea la de períxlo de pruebas.
Es asimism.o la Soberana voluntad de S. M. que
con el fin de que al entregar el buque pueda inme
diatamente entrar a prestar servicio, se le nombren
los oficiales de cargo para que por la S. E, de
C. N.. se vaya haciendo entrega de los cargos y se
depositen en el Arsenal caso de no tener listos los
pañoles de dicho crucero, evitándose con ello las
demoras que siempre se han producido en dichas
entregas.
El personal nombrado percibirá lo haberes y
emolumentos que le correspondan con arreglo a la
situación marcada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. —Madrid 24 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, Director gerente de la S. E. de O. N,
Señores . . •
Servicios auxiliares
Cuerpo eclesiástico
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Vicariato General Castrense y lo informado
por la Tercera Sección del Estado Mayor Central
y Servicios Auxiliares de este,Midisterio, S. M. el
Rey (q. D, g.) ha tenido a bien disponer que el
Capellán Segundo del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada D. Antonio Gutiérrez Criado, cese de
prestar sus servicios en el Hospital del Departa
mento de Cartagena y embarque en el Crucero
Princesa de Asturias, y:que el del mismo empleo
D. Manuel Vázquez Ogando, desembarque del ci
tado Crucero y pase destinado al referido Hos
pital.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1922..
•1 Almirante Jefe del Estado Mayor Centras.
Gabriel Antón.
Sr • General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Depa itainaato de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Vicallo general castrense.
Sr, Inteadente General de Marina. ,
-41.• 111111111-,—.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Escribiente del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. José Rodríguez González, en sa
plica de que se le concedan cuatro meses de licen
cia por enfermo para Lanjarón y Motril (Granada),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Junta del reconocimiento facultati
vo a que fué sometido, ha tenido a bien conceder
le solamente dos meses de licencia por expresa
do concepto, para los referidos puntos.
D e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conochniGu2.-
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to y eÉe‘e/os. —Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid /8 de.junio de 1922.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. ieneral Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayoricentral de la Armada y Servicios Auxiliares
Sr »tendente General de Marina,
Ermo, Sr.: P:esentado en este Ministerio a
presar servicio, el Oía 27 del corriente mes, el Es
'cribente de nuevo ingreso en el Cuerpo de Auxi
liars de Oficinas de 'Marina D. Eusebio Silveiro
Aharez, S. M. el, Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
sehIlarle en su empleo la antigüedad de 11 citada
foca.
CDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
tc y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Vadrid 28 de junio -de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor .Central,
Gabriel Antón.
General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia general
Sanos, haberas y gratifioaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante
médico de la Armada D. Victor Enríquez Gundín,"Jefe de'Clínica del Hospital de .Marina del Departamento de Feri.ol, en súplica del abono de la grafificación de profesorado, por la enseñanza prdfésional a los aspirantes a Practicantes, S. M. el,Rey (q.• D. g.), de acuerdo con el parecer de la Jun•a Superior de la Armada, se ha dignado reSolver
que irripuesta por el artículo 18 del Reglamentodel Cuerpo de Sanidad de la Armada, la obligación a los Jefes de Clínica en dar tres clases mensuales al personal de Practicantes y Aspirantes,y considerando además que el artículo 8.° de la
«Ley de 1.° de abril del corriente año, prohibe laalteración-de los emolumentos que percibe el personal civil' y militar, sea desestimada la pretengión del recurrente.
"
LO que de réal orden digo a V. E. para su conocimiento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. -Madrid 24 de juniode 1922.
Sr. Intendente General do Marina.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministorio.
Sr. Capitán General del Departamento deFerro].
•-~111.41141.1.,—.
RIVBRA
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia delMaestro mayor de herreros de ribera del Arsenal
de Ferro' D. Federico Seoane Ramos, en solicitud -
de abono del 2.° quinquenio, S. M. el ¡Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo que informa la
íntendedeja General y Asesoría General, y tenien
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do en cúerita ld'reáiteltó en Real Orden de 14 de
febrero del año último. (D. O. 41, página 269), dic
tada a consecuen(Siá de petición del Maestro de
-
calderería de cobre del Arsenal de Cartagena-don
Enrique Ballet Moreno, por las razones que la
misma expresa, se ha servido desestimar la soli-s
citud.
Es también la voluntad de S, Al., que habiendo
'disfrutado el recurrente el primer quinquenio, al
cual no tiene derecho, se proceda al reintegro de
su cuantía, en los términos reglainentarios.
Lo que de real orden digo a V. E. paras
conocimiento y efectos.— Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 24 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
'la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este'Mínis:
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: En resolución a la consulta de la
Intervención del Departamento de Cádiz sobre los
perjuicios y dificultades que en el orden de recla
mación de haberes origina el olvido de lo precep_-.
tuaelo en la Real orden de 22 de junio dé 1893-
(C. L. núm. 122) S. M. el Rey (q. D. g.), de acúerdo.
con lo informado por la Intendencia General del,'
Ministerio e Intervención Central, se ha servido
-disponer se re:ilierde la ineludible obligación de
dar extricto cumplimiento a la Soberana di.spoái'-
ción citada disponiendo asimismo para acomodar
se a lo interesado por el Ilribunal de Cuentás del
Reino, que en los_ceses que expidan los' Habilita--
dos se haga constar por estos, la fecha de la Réal
orden de concesión de los emolumentos indepen
dientes a los sueldos naturales que en ellos .se con
signan y que son de la exclusiva responsabilidad
de los interesados la falta de presentación de dicho
documento administrativo en la Habilitación de
sus nuevos destinos. -
Lo que de real orden; comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E: muchos
años. —Madrid 20 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayar Cpntra I,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Márina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores.
-••••••1111■1■41~,
indeterminado
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por vir- .tud de instancia de la S. E. de C. N. fecha 4 de
mayo último, en solicitud de abono del 30 por 100del importe total del aparato de señales submari
nas y la aguja giroscópica montados en el sumer
gible B. núm. I, con arreglo al contrato dé 11 de
mayo de 1917; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por V. E. se ha servido dis
póner el expresado abono, que en junto asciendip'
a la cantidad de siete mil seiscientas oehen,ta y nue
ve con sesenta dóllares, la cual deberá abonarse ai
cambio medio del mes anterior al en que se liquide el servicio, afectando el gasto al capítulo 7,°
culo 3.Q del presupuesto,
,
•
1
Y •
'
e
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ebctos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 24 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi'al de
la Armada.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitiid del Fármacéutico
Mayor de la Armada D. Leopoldo López Pérez,
con destino en el Hospital de Marina do San Fer
nando, en súplica de licencia por enfermo, y la co
pia del acta del reconocimiento facultativo practi
cado que se a(~paila, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a
bien conceder a dicho jefe dos meses de licencia
por enteimo para Valladolid y Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
ia Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 22 de
mayo último ( D. O. núm. 122, pág..818); que se es
tablezca en la Jefatura de Servicios Sanitarios doz;
la Armada, un servicio de auxilio para el personal
de Marina y sus familias con el material quirúrgi
co que existe en la misma, y que este instrumental
se ponga a cargo de un Practicante; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la propuesta de dicha
Jefatura, ha tenido a bien resolver se encargue de
tan in-iportante cometido a un Practicante Mayor
y que en su consecuencia se norn'-lre para el men
cionado destino al Practicante de este. empleo don
Francisco Madrid Martos, voluntarib para el car
go y que reune las condiciones apropiadas para el
mismo, debiendo cesar en el Colegio de Huérfanos
de la Arivada en cuya Dependencia será relevado
por el de igual clase D José Zambrana Miras, que
es el más.antiguo de los que se han presentado yo
lunarios para ocupar esta vacante, quien s'erá
reemplazado en el llóspital Militar de Marina de
Cartagena, aonde viene prestando sus servicios,
por el Practicante Mayor D. Santos
García Sán
chez, el cual cesará en el de eventualidades que
tiene asignado.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
• 17
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-Midrid
20 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayo Central,
Gabriel Anión,
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios ke la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departameitos.
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción ("e Marna
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica pa.a.
Huérfanos de la Armada.
Sr, Intendente General de Nlarina.
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoa- '\<
do en el Departamento de Cádiz sobre la necesi
dad de proceder a la valoración de una mochila
de curación modelo «Sanidad Militar», con destino
:t1 segundo Batallón del Regimiento Expediciona
rio de Infanteria de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por lá Jefatura de
Servicios Sanitarios y la Intendencia General, ha
tenido a bien nombrar una comisión formada por
el Comandante médico D. José Mol-mi-fel-lett y el
Contador de Navío D. Cesáreo Sanz, encargada de
practicar en esta Corte las gestiones necesarias
para la valoración dicha.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento.y afee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mad rid 22
de junio de 1922.
El Almirante Jefe delEstado MHyor etirlI4.41
Gabriel Anlón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
a Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Hospitales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expedienté inicia
do en el Departamento de Ferrol, y cursado por
el Capitán General del mismo, referente a la con
veniencia de que sea declarado reglamentario en
los Hospitales de Marina el uso ,de las batas o blu
sas blancas para todo el personal que baya de es
tar en contacto con los enfermos; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios Sanitarios, y la- consulta
unánime de la Junta' guperior de la Armada, se
ha sen7ido disponer que sea declarada reglamen
taria y de uso obligatorio para el personal que
presta sus servicios en las Glinicas de los Hospita
les de Marina, la bata blanca de algodón, sin bol-.
sillos ni insignias, y cuyas caracteristicas genera
les 'serán: amplitud holgada, y de unos ciento
treinta y cinco centimetro4le altura; abotonada a
la espalda y provista de cintas, para poderse ajus
tar al cuello, cintura desde los costados, y muñe
cas; debiendo existir en cada Hospital el número
que se conceptue suficiente para las necesidades
de.los respectivos servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
••••••••■• ••••••■
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miefitoy efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1922.
RIVERA
Si'. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios Je
laArmada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de
la 'Armada.
-Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos die Cádiz, Ferrol y Cartagena.
!S'y, Intendente General de Marina.
, Sr, nspector General de Sanidad de la Armada
•1101.1""-------
ANUNCIOS
••••■■■
•4)nalliaisd4nela «le 'Marina de Ilkixreirapr.
Bases generalas pira un cmcurso da proposiciones libres de
'1,1asc'et y palo del Escampavta «Mariana
Objeto del consurso.
I.' El objeto dei concurso es contratar entre indivi
duos o entidades nacionales la venta del casco y palo de
la Escampavb •Mariana en cutnplimiento a la Real Or
den de 18 de abril Jel..fhtIo actual (D. O. nffinero• 101, pá
gina 670).
Lugar donde se encuentra el buque y características del
mismo.
2.° La Escampavía se encuentra en la bahía de Alge
ciras playa del *Saladillo», pudiendo examinarla los que
deseen tomar parte en el concurso previa autorización
del Señor Comandante de Marina de la Provincia de Al
geciras.
Las dimensionesdel casco y palo, son las siguientes:
Casco de madera sin forrar de 10'867 metros de Eslo
ra, 3'344 ídem de Manga y 1'115 ídem del Puntal.
Palo mayor de 9'500 metros y 255 mm. de diámetro.
Fecha y sitio d 1 concurso y presentaciones de proposi
ciones.
3,0 E1 concurso se celebrará a las once de la mañana
del dia. 10 de agosto de 1922 ante la Junta que se consti
tuirá al efecto en la Comandancia de Marina de Algeciras.
Las proposiciones podrán presentarse en dicha Co
mandancia de Marina en horas hábiles de oficina y días Do
festivos, des te el día en que se publiquen los anuncios co
rrespondientes en la Gacela de Madrid, DIARIÓ OFICIAL
del Ministerio de Marina y Bolelin Oficial de la Provincia
de Cádiz, o ante la Junta que se constituya, en el acto
del concurso, durante un plazo de 30 minutos que so con
cederá para ello.
También se podrán presentar proposiciones en la Je
htura del Estado Mayor del Departamento de Cádiz y
Comandancia de Marina de dicha provincia hasta tres
días antes del fijado para el concurso.
Forma de laR proposiciows y depósito provisional.
4.° Las proposiciones se presentarán en liego (ierrado, serán enteramente libre sin sujeción a modelo, esta
rán extendidas en papel sellado de una peseta y tendrán
debidamente salvadas cualquier enmienda o raspadura.
En ella !-e expresará de una manera explícita y concreta
los siguientes:
(4) Precio en pesetas que se compromete a pagar porel buque objeto del concurso.
h) Plazo .y forma en que ha de retirarlo
11
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c) Cuáles han de ser las causas de rescisión del 0007
trato sin perjuicios de loaderechos de la AcillninistracOn
de Marina.
d) Aceptación de las condiciones contenidas en tás
presentes bases.
Al mismo tiempo que las proposiciones, pero fuera del
sobre que las contengan, deberá presentar el licitador su
'
cédula personal que le será devuelta cuando se tome
•
nota de ella y adéMás deberá entregar como depósito la
cantidad de setenta y cinco pesetas para responder del
cumplimiento del contrato, cantidad que será devuelll.
al adjudicatario una vez llenados todos los requisitos del.
rnisino y a los' demás concursantes cuando termine el
acto de la subasta, quedando la del primero a favor dé la
Hacienda caso de incumplimiento.
Aceptación de proposiciones.
5•0 La Superioridad apreciará caáa una de las propo
siciones y aceptará la que estime iní ventajosa o la.s_
chazará todas,.
Escritura.
6.° Este servicio queda exceptuado de otorgamiento
de escritura, a la que sustituirá el acta del concurso; mas
no asi del pago de los derechos reales inherentes ato
contrato de compra-venta.
Pag-o'del servicio:
El pagQ.cle la cantidad que se .comprometa a abo..-
nar, deberá entregarse al firmar el contrato, ingresando
en la caja que designe el Señor Intendente del Departa
mento de Cádiz
Gasto.9.
8.0 Serán de cuenta del adjudicatario los pagos de
los anuncios en los periódicos oficiales, expresados en la
base tercera y el de los derechos reales quil puedan co
rresponder y a que sexefiere la base 6."
Algeciras, 21 de junio de 1922.
El HabRitado,
Pedro Gonodittit Casso~c.
V.° B.°
El Comandante de Marina,
José García.
bservettorto de illeirina do Sao Ver-vomito.
Ordenado por Real orden (,homunicada de 14 de
mayo último se cubra en el Taller de instrumentos
Naúticos de este Observatorio, una plaza de opera
rio de primera clase tornero ajustador que existe
vacante en el mismo, se saca a concurso con arre
glo a lo dispuesto en la quinta disposición transi
toria del Reglamento orgánico de la Maestranza
de la Armada entre los operarios que pasaron de
los Arsenales del Estado a la Sociedad Española
de Construcción Naval.
Las instancias serán dirigidas al Excmo Sr. Ca
pitán General de este Departamento, y el plazo
de la admisión expirará al mes de la publicación
de este anuncio e n el DIARIO OFICIAL. Dichas ins-•
tancias deberán ser acomi añadas de certificación
del acta de nacimiento del interesado en el Regis
tro Civil, certificación que acredite su estancia sin
interrupción en la Sociedad, conducta observada
en la misma y jornal que disfrutaba en la mencio-'
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nat14, Socitiad'en 11 de febreró .de 1921 'fecha de
l'a ptil31icadón del actual Reglamento de Maes
tranza..
San Pernando .24 de junio de 1922,
El Jefe de Trabajo,
Francisco Gra i».o
?krtílieria. --.1rhoesaid de Ferro'.
.A1 ftn "de cubrir en el Ramo de. .Artilleria de este-
Arsenal rá§ tjlazassiguientes:'
Tres ajustadores de primera.
Un ajústador de segunda.
Se sacan a concurso con arreglo a lo dispuesto en la
quinta disposición transitoria del reglamento orgánico
de la.littestra.nza .-de la ArtOda, entre ,los .óperarios que
pasaron de los Arsenales del Estado a 1ft Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval.
Las instancias serán dirigidas al Excmo.-Sr.. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo para su admi
sión terminará.al mes de lan3u.blicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL. Dichas instancias deberán ser
acompañadas_de certificación del acta de inscripción de
nacimiento..del interesado en el Registro Civil, certifica
ción que acredite su estancia sin interrupción .en la So
ciedad, conducta observada -en. la misma y jornal, que
disfrutaba en la mencionada Sociedad, en 17 de.febrero
de 1921; fecha de la publicación del vigente reglamento
de Maestranza:
Ar-send ilefFer.)1. 21 de Junio de 1922.
- El Jefe del Ramo,
pIoaqizin Bustamante.
:s.
a
Jeféateara tic] Hamo de Electo-ti-M*4A. --.41.reémel de
In estrraent
Ordenado sean cubiertaí en el Run) d Electricidad
este Arsenal d ys plazas da Capataces, so^s.lcan a concurso
con arreglo a lo dispuesto en la quinta disposi(3ion Usan:
sitoria del Re4latneuto orgánic,) de la Ma.estranza. de la
Armada, entre los operarik)s que pasaron de los. Arsena
les del Etilo a la Soci,.1dad Española de Construcción
Naval. r
Dts iu.stan.das serán dirigidas al Excnv) Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo para su admisión
expirará *al mes de la pu'Aícación do este anuncio en el
DIARIO OFICIAL. Dichas inst Meil3 deberán ser acotnpaña •
das de certificación del acta de nicitniento del interesado
en el Registro Civil, certificación que acredite su -estan
cia sin interrupción en la SoJiela 1, conducta observada
en la misma y jornal que disfrutaba en la mencionada
Socieda 1 en 17 de febrero de 1921, fecha de la publica
ción del actual Reglamento de Maestranza.
Arsenal de la Carraca 16 de junio de 1922,
El Jefe de Ramo,
Eduardo Pasquin.
1/•-•
v.. ••44 lklinipMrt9dly Nn
